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（阪南大学叢書 92，A5 版，255 ペ－ジ，金子書房，2012 年３月刊）
国際コミュニケーション学部　教　授　　寿　山　泰　二
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　本書は，Iris Kalden Rosenfeld: Tilman 
Riemenschneider und seine Werkstatt （Karl 
Robert Langewiesche Nachfolger Hans Köster 



































































































































 産業経済研究所年報　No. 41 
◇国外研究報告
垂直的価格制限に対する競争法規制の在り方

























“The End of Leegin Saga and the Beginning 

















































































The Critical Period Hypothesis（臨界期仮説）の研究
（オ－ストラリア：カーティン工科大学，2011 年 3 月 21 日～ 2012 年 3 月 23 日）
経済学部　准教授　　橋　本　英　司
１．研修目的




　参照：Lenneberg, E. （1967） The Critical 


































































　The Critical Period Hypothesis（臨界期仮説）
に関する文献調査を初期から現在まで時系列と


















































































2012 年 4 月 1 日～ 2012 年 12 月 31 日）
（タイ王国：チュラロンコン大学サシン経営管理大学院日本センター，
2013 年 1 月 1 日～ 2013 年 3 月 31 日）
経営情報学部　准教授　　関　　　智　宏
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の セ ミ ナ ー，「Managing Successful Business 






































ティルマン・リ メーンシュナイダー に関するフィー ルドワーク





















































































































































































































































































































































































お け る 生 命 概 念 の 意 義 」（Lebendige Logik- 









































































































































　本共同研究の招聘研究者は Chinese U of 
Hong Kong, Dept. of History, Hong Kong. 
Senior Lecturer と Macalester Col, Dept. of 


































Naito Konan and his impact on China and Japan.
（中国と日本における内藤湖南の影響）
招聘研究者　Macalester Col, Dept. of History  Yue-him Tam
本学研究者　流通学部　教　授 洪　　　詩　鴻
招 聘 期 間　2012 年 1 月 12 日〜 1 月 22 日 
− 42 −
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Kansai Region:
Mr. Totsuka Etsuro, Professor of Ryukoku 
University
Dr. Kishi Toshihiko, Professor of Kyoto 
University 
Dr. Yang Qichao, Professor Emeritus of Himeji 
Dokkyo University 
Dr. Guo Fang, Professor of Momoyama Gakuin 
University （St. Andrew’s University）
Tokyo:
Dr. Tanigaki Mariko, Professor of Tokyo 
University
Miss Kobayashi Akiko, Graduate student at 
Keio University
Dr .  Yong Yingyue ,   Professor o f  Asia 
University
Dr. Yamamoto Tadashi, Professor of Jilin 
Normal University, China 
（Formerly,  Professor and Trustee of Asia 
University in Tokyo）
Mr. Matsui Hiroshi, Section Chief, Ministry of 
Foreign Affairs
（Mr. Matsui is my former student who is now 































































































































































































































































































ルド大学にて開催された ISBE（Institute for 
































2012年１月17日 University of Incheon Dr.Jehoon Park Prof.
2012年１月24日 BEC TERO NARIKO SOMBOON Project Manager




小林 Design Director，Muramatsu Sales Advisor
2012年１月27日 A.I.NETWORK CO.,LTD. 井上公認会計士・税理士
2012年１月30日 MANDAM CORPORATION LIMITED 松田 Executive Director
2012年１月30日 SASIN Dr.Tanasak Krabuanrat
2012年２月２日 SASIN Thiti Vejpas Deputy Director for Academic Affairs
2012年２月２日 みずほコーポレート銀行バンコク支店 大橋副支店長
2012年２月２日 NNA 南堂編集部
2012年２月２日 KASIKORNBANK Vasin Vanichvoranun Exective Vice President
Vongpat Bhuncharoen First Vice President
2012年２月３日 桜美林大学 日坂准教授





2012年２月13日 ORIX 金井 Manager Rental Business
2012年２月14日 SAMYAN SEAFOOD（39）Co.,LTD. EKACHAI（Moo）
2012年２月27日 THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD 川嵜 Managing Director，福井 General Manager，益井
Supervisor
2012年２月27日 Asia Yamashita Works Co.,LTD. 田邊 Factory Manager
2012年２月28日 大力鉄工株式会社 清水社長
2012年2月29日 TCC Land Retail Company Limited Dapagorn Ratanasuwan
Leasing Executive
2012年２月29日 OXBRIDGE Dinner Party
2012年３月２日 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 Dr.Michael Korver Prof.
2012年３月２日 National University of Singapore Business 
School
Shinya Kumamaru （MBA Batch of 2011）
2012年3月7日 青森公立大学 脇夕希子講師
2012年3月7日 株式会社 OKAMURA 岡村取締役，加藤様
2012年3月9日 SASIN Dr.Piyachart Phiromswad 
2012年3月9日 JMAC（日本能率協会バンコク） 勝田社長
2012年3月10日 BAKER ＆ McKENZIE 阪本法子弁護士
2012年3月10日 Panasonic Management Co.,LTD. 高柳 General Manager
Kajeeporn Techataveekijkul Exective
2012年3月10日 MITSUBISHI ELECTRIC CO.Asia Corpo-
rate Office




































2012年3月23日 MISUMI Thailand 蘆田社長
八尾 Senior Operation Planning ＆ IT Officer
河原 Director of Production
2012年3月25日 METCO（MURAMOTO ELECTRON 
PUBLIC COMPANY LIMITED）
江口 Senior Advisor
二ノ方 Section Manager Sales
Department
2012年3月27日 SASIN Dr.Sarote Phornprapha
Dr.Pattarawan Prasarnphanich

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































モデルの進化─ SPA 型から FF
型へ─」









































共 晃学出版 2011／5 29 二宮雅也，山田ゆ



































The Relationship between Change 
in Perceived Motivational Climate 
and Change in Goal Orientations 
among Japanese Ice Hockey Play-
ers
共 『International Journal of Sports 


























《Littérature et révolte chez les 
écrivains asiatiques d’expres-
sion française, Ying Chen et 
Aki Shimazaki》
単 Faire vivre les identités francoph-
ones, Les Actes du XII Congrès 
mondial de la FIPF de Québec 
2008,  Dialogues et Cultures, No.55 
Tome 3, <Enjeux pédagogiques 


































《La francisation 《hybride》, la 
triangulation linguistique au 








2010／11 Table Ronde : En-
jeux du plurilingu-







français en Asie 
de l’Est et dans 
l e  monde  /Un i -
versité de Kyoto, 
















（ 通 訳・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー）
D’une île á l’autre


















An Oxidized Derivative of Li-
noleic
Acid （Mag-toxin） Produced in
Pyricularia oryzae









共 日本生化学会／京都国際会議場 2011／9 中屋敷均，土佐幸
雄，眞山滋志












































































単 大阪学院大学17号館 2011／5 報告
松原ブランド研究会第Ⅱ期総
会・第５回研究会・講演会




単 兵庫教師会／明石市中崎公会堂 2011／6 報告
新・就職氷河期における大学生
の就職を考える

















いしい sweets を MAP 片手に
歩きませんか？」





























































































































The Portfolio Selection of Large 
Sized Savings Banks in Japan 
in Interwar Period: The Case of 
the Fudo Chokin Bank and the 
Osaka Chochiku Bank
単 Matao Miyamoto and Minoru 
Sawai （ed.）. Towards a Reinter-
pretation of Japanese Economic 
History: Quantitative and Com-
parative Approaches ／ Interna-
































論文The End of Leegin Saga and 
the Beginning of Development 






調査報告‘Resale Price Maintenance after 
Leegin
単 Visiting Scholars and Researchers 
Seminar Series ／ Fordham Uni-














単 中国科学技術大学出版社 2012／3 274
（1）
論文Proverbs and Fundamental 
Features of Japanese Business 
Culture












































共 第 25 回環境研究発表会／日本大
学会館
2011 ／ 11 岩見麻子・木村道
徳・井手慎司
国際会議報告
New Institutions for Managing 
Watershed: A Comparative 
A n a l y s i s  o f  W a t e r s h e d 
Committees in Japan
単 International Workshop on the 
Study of the Commons ／東京大
学
2011 ／ 5
I n s t i t u t i o n a l  D e s i g n  o f 
Watershed Committees in 
Japan
単 International Conference for 
Environmental Governance ／ 国
立成功大学・台湾
2011 ／ 5
Rises and Falls in Watershed 
Governance in Japan:  Changes 
in River Policy and Community 
Reac t i ons  s ince  the  19 th 
century
単 International Conference on 
Changing Policy, Community 
Response ,  and Inst i tut iona l 
Innovation in Commons ／ミシガ
ン大学・米国
2011 ／ 11
Rises and Falls in Watershed 
Governance in Japan:  Changes 
in River Policy and Community 
Reac t i ons  s ince  the  19 th 
century
単 Tr i a n g l e  J a p a n  F o r um  o n 
C o m m u n i t i e s ,  R e s o u r c e 













勢と日本の経済社会（第 12 回 
転換期にある日本の河川政策）
単 はびきの市民大学／ LIC はびきの 2011 ／ 7 講師
− 64 −
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奥　村　保　規
論文
Spa t i a l  C ompe t i t i o n  a nd 
Collaboration Networks



































A study of the relationship 
b e t w e e n  m e t a - c o g n i t i v e 
knowledge on essay writing 
and essay score.
単 The 16th Biennial Conference 


















































































































































T h e  C o n s e q u e n c e s  o f 
Internationalization of Trade 
and Financial Transactions 
on Growth :  Combining an 
I n s t i t u t i o n a l  H i e r a r c h y 
Hypothesis with a Keynes-
Minsky Approach
単 Diversity and Transformations 




R .  B O Y E R ,  H . 
U E M U R A ,  a n d 
A.  Isogai  （eds .） 
Chapter 14担当
A VAR Ana ly s i s  f o r  the 
Growth Regime and Demand 
Formation Patterns of the 
Japanese Economy
単 R e v u e  d e  l a  R e g u l a t i o n : 
Cap i t a l i smes ,  I n s t i t u t i o n s , 



























Zur Dialektik der Negation der 

























単 はびきの市民大学／LIC はびきの 2011／6 講師
能　登　征　夫
論文Middleton（Essex） に お ける14世 紀 初 頭 の 慣 習 保 有 農
民（Custumarii） ─ Extenta 



































































































その他パスカルの人間観（1） 単 京都労働学校／ラボール京都 2011／10
パスカルの人間観（2） 単 京都労働学校／ラボール京都 2011／10
− 68 −





































































































































































































































共 晃洋書房 2011／6 労務理論学会編






































“Optimal Disclosure Policy for 
Supplier Firms”
共 Proceedings of the 34th European 













学会報告Optimal Disclosure Policy for 
Supplier Firms
共 The 34th Annual Congress of 
European Accounting Association











Fast QAP Solving by ACO 
with 2-opt Local Search on a 
GPU
共 Proceedings of the 2011 IEEE 




ACO with Tabu Search on a 
GPU for Solving QAPs using 
Move-Cost Adjusted Thread 
Assignment




















A Comparative Study of ACO 
and EDA Schemes in Solving 
QAPs
共 Proceedings of the 12th Interna-
tional Symposium on Advanced 
Intelligent System （ISIS 2011）／















A process refactoring for soft-
ware development with process 
complexity and activity priority 
lists
単 Proceedings of the Joint Confer-
ence of the 21st International 
Workshop on Software Measure-
ment and the 6th International 
Conference on Software Process 





A Case Study: a metrics for 
meeting quality on a software 
requirement acquisition phase
共 International Conference on Prod-






A PLAGIARISM DETECTION 
SYSTEM FOR REPORTS 
BASED ON A LARGE-SCALE 
DISTRIBUTION ENVIRON-
MENT USING IDLE COM-
PUTERS
共 The 15th IASTED International 
Conference on Computers and 






























著書原価計算入門 共 中央経済社 2011／3 199-209
（11）






Mobile Communication Effects 
for Health Care Education
共 Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, Hy-
permedia & Telecommunications 
（ED-MEDIA 2010）, Toronto
（Canada） ／Association for the 





cation Framework for Health 
Care
共 Proceedings of IADIS Interna-
tional Conference Applied Com-
puting 2010, Timisoara（Romania）
／ International Association for 












之， 山 本 眞 由 美，
安藤憂紀，淺田孝幸
E-Mail Based Mobile Commu-
nication System for Interactive 
Lecture Support
共 E-activity and Intelligent Web 




Effect and Validation of Mobile 
Health Care Communication 
System Based on E-mail for 
Students
共 Proceedings of World Confer-
ence on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunica-
tions （ED-MEDIA 2011）, Lisbon 
（Portugal）／Association for the 































































Effect and Validation of Mobile 
Health Care Communication 
System Based on E-mail for 
Students
共 Proceedings of World Conference 
on Educational  Multimedia, Hy-
permedia & Telecommunications 
（ED-MEDIA 2011）／ Lisbon 
（Portugal）
2011／6 1031-1036 Y. Ando, T. Maeda, 
Y. Fukushige and T. 
Asada
Mobile Health Care Support 
System for Anti-obesity
共 Proceedings of International Con-
ference on Applied and Theoreti-







T. Maeda, Y. Ando, 
Y. Fukushige, M. 
Yamamoto and T. 
Asada
Health Care Education System 
For Mobile Devices
共 Proceedings of IADIS Internation-
al Conference Mobile Learning 
2012／Berlin （Germany）
2012／3 T. Maeda, Y. Ando, 
Y. Fukushige, M. 








単 『経済』188／新日本出版社 2011／5 171-180
（10）









































































































































































































































































単 『JELS』 29／日本英語学会 2012／2 93-99
（7）
Teaching Connected Speech 













単 阪南大学叢書 No.92／金子書房 2012／3 255頁
社会人基礎力が身につくキャリ
アデザインブック─自己理解編











































































































Buhei KAWACHIYA : A Story 
about the Hasegawa Family






























































































単 筑摩書房 2012／3 428頁 編著
論文


































単 Northeast Asia Tourism Research 





























































単 はびきの市民大学／LICはびきの 2012／1 講師
吉野川分水路をたどる─下渕頭
首工から桜井まで─


























































































































































































単 『人文地理』63-2／人文地理学会 2011／4 59-63
（5）






































































国 際 観 光 学 を 学 ぶ（ 第10回 
インナーシティを国際観光で再
生する）


























































































































共 大韓観光経営学会 2011／7 10頁
− 82 −






































単 はびきの市民大学／LICはびきの 2011／10 講師
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